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Chronique des Archives
À la suite d’empêchements d’ordre technique, indépendants de notre 
volonté, nous ne sommes pas en mesure de publier cette année, notre 
« chronique des Archives » à l’exception d’une contribution du service des 
Archives de la Région Alsace, qu’on trouvera ci-dessous.
L’Atelier de l’historien comprend donc cette année une première 
analyse, fort précieuse des ressources de l’historien de l’Alsace disponibles 
sur « la toile ».
Activité du service des Archives 
de la Région Alsace en 2010
Accroissement de 94 mètres linéaires en 2010. Un effort important a 
été fait dans le domaine des éliminations (120 mètres linéaires).
L’exposition « Portraits de châteaux. Portraits de famille », qui avait 
été présentée à la Maison de la Région du 2 au 20 septembre 2009, a 
été installée ensuite au musée de la Folie Marco à Barr du 1er juillet au 
30 août 2010 (avec une ouverture exceptionnelle pour les journées du 
patrimoine, les 18 et 19 septembre). Elle a attiré environ 1 300 visiteurs et 
a fait l’objet de plusieurs articles parus dans la presse locale.
Une rubrique consacrée aux Archives a été mise en ligne sur le 
site Internet de la Région Alsace, au courant du mois de juillet 2010 
(http://www.region-alsace.eu/dn_services-des-archives/). Le site permet 
notamment de consulter les principaux instruments de recherche publiés 
jusqu’ici par le service (chartrier de Niedernai, fonds de Turckheim, fonds 
Rudi Keller).
Un article intitulé « Les Archives de la gestion des fonds européens : 
l’exemple de la Région Alsace » a été publié dans le no 219 de La Gazette 
des Archives (numéro spécial consacré aux « Vingt ans d’activité des 
services d’archives des Régions »).
